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Maidentrip 
OESTERS EN PERZIKEN 
De ondergang van de Titanic 
Belfast (Northem Ireland) was de geboorteplaats van een Britse legende: het mooiste, het 
duurste, het snelste en het meest luxueuze schip dat ooit werd gebouwd: de Titanic , de trots 
van de White Star Line. Het was een machtige uitdaging in de geschiedenis van de 
scheepsbouw. De Ierse scheepsbouwers Harland & Wolff werkten in opdracht van de rederij 
White Star Line. 
De haven van afvaart was Southampton, de haven van bestemming New York. Op 10 april 
1912 begon de Titanic haar maidentrip en dat was opzienbarend. Vier dagen later ramde het 
schip een ijsberg en dat was wereldnieuws! 
Ragtime 
Er waren 2.200 mensen aan boord. Ze genoten van de zeereis, het lekkere eten, dans en 
muziek of ze lagen in bed. Er werd een gat in de romp geslagen en het schip was 
onherroepelijk verloren. Tijdens de tragedie speelde het achtkoppige orkest "Alexander 's 
Ragtime Band", lichte, vrolijke dansmuziek en misschien ook "Nearer, my God, to Thee"? 
Dit om de passagiers te kalmeren. 
Intussen liet de bemanning reddingssloepen te water. Maar de bezetting ervan gebeurde in het 
begin soms traag en weifelend, want velen wilden het veilige, want "vrijwel onzinkbare" 
schip niet verlaten. Angstige, paniekerige, chaotische toestanden om dan toch in de reddings-
boten te komen, tartten elke verbeelding. Slechts 700 passagiers en/of bemanningsleden 
overleefden de tragische en helse nacht van de 14de op de 15de april 1912. 
Het zwaar gehavende schip brak doormidden en zonk neer op de ijzige bodem van de Noord-
Atlantische Oceaan. Geruime tijd dachten velen dat het schip niet kon zinken. Helaas konden 
de waterdichte compartimenten het schip niet redden en lag de eindbestemming van het 
luxueuze lijnschip vast. 
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Oesters en perziken 
De spijskaart van 14 april 1912 van R.M.S. "Titanic" zag er gevarieerd genoeg uit: koud 
voorgerecht naar keuze, zalm, lamsfilet, ganzenlever, geroosterde eendenborst, heldere 
bouillon, erwtjes, gekookte rijst, nieuwe aardappeltjes, mousselinesaus, oesters en perziken! 
Dit werd wel de duurste spijskaart ooit, want een origineel werd tijdens een veiling in Dallas 
(USA) voor 105.000 euro van de hand gedaan. 
Be British boys, be British 
Isidor en Ida Straus waren een ouder, welgesteld echtpaar uit de USA. Ze stonden doelbewust 
hun plaatsen in een reddingssloep af aan jongere reizigers. In dezelfde voorjaarsnacht stierf 
Bless, het paard van Isidor. Kapitein Smith gaf in de hectiek van de dramatisch 
reddingspogingen de bemanning de trotse en bemoedigende boodschap mee: "Be British 
boys, be British ". 
Getijdenkrachten 
Usblokken (schotsen) die loskwamen van de gletsjers op Groenland strandden bij laag water 
of bleven langer drijven in ondieper, rustiger water voor de kusten van New Foundland en 
Labrador. Op 4 januari 1912 was het volle maan en voor 'teerst sinds 1.400 jaar was de maan 
de aarde heel dicht genaderd (356.375km). "Daardoor waren de getijdenkrachten maximaal. 
Als gevolg daarvan zouden heel wat ijsbergen die 'gestrand' waren in de ondiepe kustwateren 
van Labrador en Newfoundland opnieuw op drift zijn geraakt." (Frank Deboosere). 
Die ijsschotsen kruisten dan ook de vaarroute van de Titanic op 42°NB. De mythe van de 
'Titanic', de legende zal blijven, ook wanneer het gelokaliseerde wrak helemaal zal vergaan 
zijn. Misschien is de ondergang van dat prestigieuze lijnvaartuig wel een metafoor voor onze 
tijd: de hoogmoed van de mens die denkt de hele natuur te kunnen onderwerpen, wordt 
ontmaskerd. 
Expeditie 
In 1985 werd het wrak gevonden in de Noord-Atlantische Oceaan 
op 3.800 m diepte door de samenwerking van Franse en 
Amerikaanse diepzeeduikers. De vindplaats (370 zeemijl van 
Newfoundland op 41 °43'57"NB en 49.56'49"WL), werd lange tijd 
geheim gehouden om schattenjagers, sensatiezoekers, dieven en 
roekelozen op afstand te houden. 
In Belfast kan je kopieën zien op ware grootte van delen van het 
schip. Je loopt er op het dek en kijkt in de kajuiten. Vandaag is het 
wrak van de Titanic onderzees werelderfgoed van de Unesco. De 
regisseur van de film 'Titanic ', James Cameron, nam zijn job 
ernstig op en bezocht 33 keer het onfortuinlijke wrak. De prachtige 
romantische film met Leonardo Di Caprio en Kate Winslet in de 
hoofdrollen maakte diepe indruk. 
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